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Сьогодні однією з основних проблем у вітчизняній економіці є нестабільний 
фінансовий стан країни. Український ринок фінансових послуг еволюційно проходить 
етапи свого формування. Банківський сектор, в тому числі й ринок банківських послуг 
загалом зазнали значних реформ і наразі відносно стабільно функціонують. Небанківські 
фінансові послуги та установи, які їх надають в Україні, лише розвиваються та не 
функціонують в повному обсязі. 
Сучасний стан розвитку та діяльності ринку фінансових послуг в Україні не 
відповідає загальноприйнятим світовим тенденціям, що спонукає суттєве сповільнення 
розвитку, ізольованость, неконкурентоздатність та неготовність увійти у світову фінансову 
систему. Це несприятливо впливає на розвиток вітчизняної економіки та місце України у 
світовому економічному середовищі. 
Сформований фінансовий ринок є запорукою ефективної мобілізації внутрішніх 
фінансових ресурсів та можливості утримувати конкурентні позиції на глобальному ринку 
капіталів , що є пріоритетним для будь-якої держави, в тому числі й для України. 
Для покращення стану ринку фінансових послуг України потрібно проаналізувати 
сучасний стан й напрямки його розвитку, виявляти проблеми та своєчасно їх вирішувати. 
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Такі вітчизняні вчені, як: Шелудько В.М., Маслова С.О., Опалов О.А., Михальський В.В.,  
Смолянська О.Ю., Грідчіна В.М., Захожа В.Б., Осіпчук Л.Л.. вже проводили дослідження 
фінансового ринку України та дали йому відповідні визначення (див.табл.1). 
Таблиця 1 
Визначення фінансового ринку  
Автори Визначення 
Шелудько В.М. [5, с. 11] Фінансовий ринок являє собою систему економічних та 
правових відносин,пов’язаних із купівлею-продажем та 
обігом фінансових активів. 
Маслова С.О., ОпаловО.А. 
[2, с. 48] 
Фінансовий ринок – це ринок, на якому визначаються попит 
і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти 
В.В.Михальський [3, с. 18] Суть фінансового ринку - це середовища, в якому 
відбувається розподіл та перерозподіл ресурсів відповідно 
до економіко-правових відносин. 
Смолянська О.Ю. 
[4, с. 17] 
Фінансовий ринок є механізмом нагромадження та 
перерозподілу фінансових ресурсів країни; організованою 
або неформальною системою торгівлі фінансовими 
інструментами, основну роль в якій відіграють фінансові 
інститути, які направляють потоки грошових коштів від 
власників до позичальників. 
В.М. Грідчіна, В.Б. 
Захожа, Л.Л.Осіпчук 
[1, с. 185] 
Фінансовий ринок — це система економічних відносин, у 
процесі яких розподіляються та пе рерозподіляються 
фінансові активи країни під впливом попиту та пропозиції 
на них з боку різних суб’єктів економіки. 
 
Загальний рівень розвитку фінансового ринку в Україні залишається досить низьким. 
Найбільш розвиненою складовою вітчизняного фінансового ринку залишаються банки. 
Сьогодні ця ситуація є типовою для країн із перехідною економікою і є результатом 
недосконалого законодавчого регулювання діяльності фінансових інститутів та ринків, а 
також недієвої економічної політики щодо валютного регулювання, тощо. Наразі ринок 
фінансових послуг в Україні залишається дискретним, з низькою капіталізацією через 
нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права власності та низький рівень 
корпоративного управління. Як наслідок, фінансовий ринок України не виконує 
притаманних йому функцій (див.рис.1). 
Невиконання фінансовим ринком України зазначених функцій тісно пов’язано з 
наявністю проблем ринку фінансових послуг. 
Актуальними на сьогодні проблемами українського ринку фінансових послуг є: 
1. Нерозвинена законодавча база України; 
2. Відсутність відповідних правових засад для стабільного розвитку ринку 
фінансових послуг; 
3. Недостатнє державне регулювання; 
4. Нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг; 
5. Низький рівень професійної підготовки працівників певної частини небанківських 
фінансових установ; 
6. Недовіра громадян до небанківських фінансових установ; 
7. Постійні та необґрунтовані зміни в законодавчій базі щодо функціонування ринку 
фінансових послуг 
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Рис.1 Функції фінансового ринку 
Для  вирішення цих проблем необхідно забезпечити проведення відповідної 
державної політики, що забезпечить подальший розвиток системи регулювання 
фінансового ринку.  А подолання актуальних проблем ринку фінансових послуг України 
надасть змогу до стрімкого економічного розвитку вітчизняної економіки та рішучо увійти 
до глобальної фінансової системи. 
Особливу увагу слід акцентувати на просвітницькій діяльності серед населення 
України, яка, в свою чергу, забезпечить підтримку впроваджуваних заходів населенням, 
підвищить його інвестиційну активність тощо. 
Отже, першочерговим завданням для України є формування адекватної фінансової 
політики, а також забезпечити функціонування конкурентоспроможного ринку фінансових 
послуг, що дасть можливість збільшити залучення іноземних інвестицій та вихід 
вітчизняних інвесторів на міжнародний фінансовий ринок. 
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